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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet  de  construction de  lotissement  par  la  société  SOAMCO est  à  l’origine  du
diagnostic réalisé par l’Inrap sur la commune de Noyelles-sous-Bellone en juin 2015 sur
un terrain d’une surface de 9 260 m2 situé rue de Brebières. L’emprise destinée à être
aménagée est localisée au nord du village actuel, juste en périphérie du village actuel.
La zone sondée se situe en Ostrevant, sur le versant exposé au nord, en contrebas de
l’interfluve caractérisé par des assises tertiaires sableuses et gréseuses.
2 Malgré un taux d’ouverture avoisinant les 12 %,  aucune occupation ni  même indice
d’occupation archéologique (absence totale de mobilier dans la partie supérieure de la
stratigraphie) n’a été mis au jour lors de cette intervention, que ce soit en tranchée de
surface ou en sondage profond. Positionnée sur un versant exposé au nord, l’emprise,
peut être peu attractive d’un point de vue topographique, subit clairement une érosion
visible sur le terrain (lœss subaffleurants sur les parties sommitales), peu propice à la
conservation des vestiges éventuels.
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